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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 8 DE 4 DE AGOSTO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em julho de 2014 foram os relacionados no anexo deste 
Ato.
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 8 de 4/8/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012)
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Diego de Carvalho 
Marroni
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21/07
21/07
Participar de reunião para construir um programa na área 
de defesa pessoal a  ser utilizado no curso de Segurança e  
Proteção de Autoridades Judiciais.
Paulo José Cavalcanti de 
Albuquerque Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21/07
21/07
Participar de reunião para construir um programa na área 
de defesa pessoal a  ser utilizado no curso de Segurança e  
Proteção de Autoridades Judiciais.
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Foz do Iguaçu 28/07 30/07 Participar do IV Workshop Grotius Cooperação 
Internacional nas Fronteiras
Mari-Angela Hereida da 
Costa
Coordenadora Aracaju 31/07
02/08
Participar como palestrante no XII CONBRASCOM e 
apresentação dos cases finalistas no XII Prêmio Nacional 
de Comunicação e  Justiça: Inovação e  Programa de TV
Judith Luzardo de 
Aragão
Assessora “B” Aracaju 31/07
02/08
Representar a  coordenadoria de TV do STJ que ficou 
entre as finalistas do XII Prêmio Nacional de 
Comunicação e  Justiça. Apresentar os cases finalistas – 
Reportagem de TV – Serra da Capivara
José Eduardo Rodriguez 
Lampreia*
CJ -  2 Santa Marta – 
Colômbia
25/06/2013 01/07/2013 Seminário Internacional sobre Oralidad Civil y 
Implementación del Código General de Processo
* Viagem realizada em 2013. 
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